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APORTACIÓ DE RICARD BLASCO A LA HISTORIOGRAFIA SOBRE 
EL XIX VALENCIÀ 
Francesc Pérez i Moragón 
Tinc la convicció que els qui col·laborem en aquest volum d'homenatge 
a Ricard Blasco, convidats per L'AIGUADOLÇ, tenim un cert compromís: 
d'una banda, fer el balanç provisional del que la seua obra intel·lectual sig-
nifica; d'una altra, fer públic un moviment personal de simpatia per l'ho-
menatjat, com a persona. Si més no, això és el que faré en aquestes notes 
després d'haver advertit el lector sobre el fet, evidentíssim, que no sóc ni 
de bon tros el més adequat per a repassar, ni que siga breument, totes les 
investigacions que Blasco ha realitzat sobre el nostre segle XIX. No sóc de 
cap manera especialista en aquella època, ni tan sols un coneixedor mitjà; 
malgrat això, els promotors del volum m'hi han volgut fer participar i dins 
la distribució temàtica han considerat, en un excés de bona voluntat, que 
jo podia ocupar-me d'aquesta parcel·la i no m'hi he sabut negar educada-
ment. Faré per tant, simplement, unes impressions, a partir d'aquells títols 
de la bibliografia de Blasco que s'adiuen més directament amb el títol 
d'aquest paper. 
Malgrat la distància 
Hi hagué un temps, fa vora vint anys, que Blasco era per a mi un enig-
ma. Jo havia començat a conèixer la seua existència a través de les pàgines 
de la revista «Gorg»; poc després, el 1971, en ser jo encarregat de posar 
en marxa la redacció de la Gran Enciclopèdia de la Región Valenciana, Joan 
Fuster m'havia indicat la necessitat de comptar amb la participació del ma-
teix Blasco, que vivia a Madrid, per a elaborar articles sobre diversos te-
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mes, particularment els referits a història de la premsa periòdica local. Per 
carta vam establir els contactes necessaris i de seguida vaig veure que ha-
víem trobat un col·laborador minuciós i eficaçi. 
Ara, d'una altra banda —i ací es presentava el misteri—, feia algun temps 
que jo m'havia interessat pels actes del Segon Congrés d'Intel·lectuals cele-
brat a València el 1937. Ajudant Vicent Arrue a copiar determinades cita-
cions de la premsa valenciana, per a la seua tesi sobre el Front Popular (i 
això devia ser per l'estiu de 1969), jo havia topat amb la notícia d'aquell 
Congrés. Pel meu compte vaig fer-ne fitxes, moltes, que després vaig aban-
donar per raons que ara no tenen importància. Doncs bé: en la delegació 
valenciana del Congrés, apareixia un Ricard Blasco. ^Era el mateix? ÍHO 
era el Blasco que Max Aub anomenava més d'una vegada en el seu apassio-
nat viatge de retorn La gallina ciega (1971)? Segons les dades biogràfiques 
que jo tenia, semblava impossible que l'erudit col·laborador de la GERV 
hagués estat un dels congressistes del 1937. ^Es tractava d'un homònim? 
El mateix Fuster, d'entrada, no m'ho va saber aclarir. Al capdavall, però, 
totes les peces del trencaclosques anaren reunint-se i vaig començar a tenir 
una idea més clara del personatge, abans d'haver-lo vist mai. 
Algú podrà pensar que tota aquesta peripècia és insignificant, però em 
sembla que il·lustra amb eloqüència quines desconnexions generacionals, 
quins trencaments de la memòria civil, s'interposaven llavors entre molts 
dels qui, cadascú pel seu cantó, miràvem de fer viables determinades recla-
macions col·lectives. 
De fet, no puc recordar quan, com i on ens vam trobar per primera ve-
gada. Degué ser cap al 1976 o 1977. Sí que puc dir que de seguida ens vam 
fer amics i descobrirem tota mena de temes comuns, molt sovint en relació 
amb la història contemporània del país. Hem intercanviat notícies i xerocò-
pies, ens hem comunicat dubtes i perplexitats i hem parlat tan llargament 
com ens ha estat possible, cada vegada que ell s'acosta per València. Mai 
no s'ha produït cap malentès i haig d'agrair-li, no sols la resposta a moltes 
consultes, sinó també l'honor que moltes vegades haja tingut la deferència 
de passar-me manuscrits seus abans de lliurar-los a la impremta. No cal dir 
que rarament he pogut descobrir-li res de nou. Blasco treballa amb una me-
ticulositat notòria i, en això, lliga amb una tradició erudita d'un valor real. 
Extrema la cura en les citacions, en els detalls, revisa, busca les fonts més 
fiables. 
1 Cal remarcar la importància dels articles seus a la GERV sobre nombrosos periòdics 
valencians, a més dels molts extensos sobre novel·la o teatre (tots dins fins al 1939), premsa, 
traducció i d'altres, veritables monografies temàtiques de gran utilitat com a guia. 
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Al capdavall, només Blasco mateix pot aclarir d'on li ve l'interés per 
la investigació. Com que és una d'aquelles persones que per obligació hau-
rien d'escriure unes memòries, deixarem la narració dels mòbils a qui mi-
llor pot explicar-los. 
En tot cas, quan un s'encara amb un treball de Blasco, immediatament 
hi veu el producte d'una investigació directa, d'una recerca personal sobre 
terrenys poc o gens explorats. 
S'ha de tenir en compte —i en algun lloc d'aquesta revista deu haver-ne 
dades precises— que Blasco ha hagut de treballar fora dels àmbits acadè-
mics i, a més, fora del país. Les circumstàncies polítiques ho expliquen, tot 
això, potser amb una fredor excessiva com més temps passa després del 1975. 
Aquest autodidactisme obligat, unit a una voluntat de treball innegable i 
mantinguda, no ha estat un factor negatiu. Ben mirat, l'ofici se l'ha impo-
sat ell i ha sabut trobar-ne els models més rigorosos. I seguir-los. D'un altre 
cantó, aquesta posició gens còmoda, un poc romàntica, de franctirador li 
ha permès quasi sempre dedicar l'atenció a temes elegits per ell mateix, 
programar-se les recerques, plantejar-se els interrogants i respondre-se'ls. 
Era difícil no perdre's pels trencacolls de l'amateurisme, però Blasco va 
reixir, ja d'entrada, a vedar-se qualsevol temptació d'aquest caire. 
És clar que la seua situació (separació de l'àmbit acadèmic i distància 
geogràfica) semblaven ingredients bàsics i inesquivables per a fer d'ell un 
exemplar més de persona a qui es pogués aplicar la coneguda definició na-
cional dè~Josep Pla (català: animal que s'enyora), o bé un erudit amb més 
0 menys tendència al ditirambe regionaloide. Eren riscs que d nostre home-
natjat ha defugit, tot fent servir una visió social crítica i una voluntat exi-
gent, com a valencià, visió i voluntat amb les quals s'havia compromès ja 
se sap, de ben jove. Recorde com, en una taula redona celebrada a Valèn-
cia, amb la participació de Josep Renau i no sé amb quin motiu, Blasco 
ens explicà com havia descobert que el català era una llengua de cultura (po-
dia ser-ho), a través d'un article de Tomàs Navarro Tomàs i Manuel San-
chis Guarner, publicat a la «Revista de Filologia Espafíola»; com Carles 
Salvador havia estat el seu iniciador en les qüestions valencianistes i com 
Emili Gómez Nadal li havia mostrat que era possible mantenir alhora posi-
cions de reivindicació nacional i defensar l'internacionalisme. 
Després, ja a Madrid, en els primers anys quaranta, i com a cap d'un 
grup de la Unión de Intelectuales Libres, Blasco va refermar un compromís 
ideològic que el desastre de la guerra no havia congelat ni destruïtz. 
2 Jorge CAMPOS, Primera memòria de la UIL, «Mirador de la Complutense», Madrid, 
núm. 6, abril-maig 1983, pp. 10-11. 
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Amb tot això, és ben comprensible que ell mateix indicàs, al pròleg de 
Els valencians de la Restauració: «tns hem proposat un exercici de destria-
ment de l'entrellat social dels valencians de la Restauració i de la Regència 
amb l'ajut dels testimonis literaris, no ressuscitar curiositats pintoresques 
de l'antigor». I també assenyalava l'enfrontament radical de la seua obra 
amb la dels «fabricants de passatemps» valencians que ell encapçalava amb 
el nom de Francesc Almela i Vives i que havien utilitzat el teatre del XIX 
com a simple il·lustració per conformar una concepció folklòrica del fet 
valencià. 
Aquesta decisió prèvia d'enfrontar-se amb la realitat històrica amb ulls 
clars i sense concessions, tenia una arrel ideològica. Posat a treballar sobre 
materials de la superestructura d'un passat relativament pròxim, Blasco ha 
mirat de buscar-hi sempre el lligam amb els fets socials. Això l'ha dut, d'un 
cantó, a orientar-se cap als documents d'origen o destinació més popular: 
la sàtira, el sainet, els col·loquis i els raonaments (sovint formes rudimentà-
ries d'un teatre local), la premsa periòdica, fins i tot el cinema. Això, tam-
bé, d'un altre cantó, ha donat una personalitat pròpia als seus acostaments 
monogràfics o panoràmics a la realitat estudiada. Si algú ja havia assenya-
lat abans, fins arribar de vegades al clixé, la dicotomia entre «el guant» i 
«l'espardenya» com a llei constituent de tota una època de les nostres lle-
tres, Blasco ha mirat de connectar sempre aquells dos móns en allò que te-
nen de coincident o de contraposat. 
Novetat i línies de treball 
Tot i que Blasco va començar a publicar relativament tard el producte 
de les seues recerques, no hi ha dubte que va ser el primer —i, en alguns 
casos, encara l'únic— a fixar l'atenció sobre aspectes negligits abans, o dei-
xats a les mans dels «fabricants de passatemps». De fet, la manca d'estudis 
seriosos sobre la literatura i sobre tants altres aspectes del XIX valencià, 
era fins fa uns anys gairebé absoluta. Cal assenyalar com a excepció els in-
tents de síntesi elaborats pel doctor Sanchis Guarner sobre els inicis de la 
Renaixenças, o bé, del mateix autor, l'assaig de panorama per generacions" 
3 Manuel SANCHIS GUARNER, E! sector progressista de la Renaixença valenciana. Va-
lència 1978, Universitat de València. Veg. també, del mateix autor, Les generacions literàries 
de ta Renaixença valenciana. València 1968, Lo Rat-Penat, així com alguns apartats de les 
nombroses reedicions i reimpressions de La llengua dels valencians (1.^ ed.: 1933), a partir 
sobretot de la 4.^ (1972). Per als temes tractats per Blasco, convé assenyalar igualment Els 
inicis del teatre valencià modern. 1845-1874, València 1980, Universitat de València. 
4 Renaixença al País Valencià. Estudi per generacions, València 1968, Tres i Quatre. 
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—molt revisable, al meu parer, per bé que útil. Lluís Guarner havia dedicat 
un esforç especial a la vida i l'obra de Vicent W. Querol^, mentre que so-
bre Teodor Llorente, calia recórrer encara a treballs anteriors al 1936. Ra-
fael Ferreres havia redactat una biografia d'Eduard Escalante« i, llavors 
com ara, ningú no havia trobat el moment de preparar una biografia fide-
digna de Constantí Llombard. Alguns papers d'Almela desmentien parcial-
ment la qualificació que Blasco li donava». Hi havia també el catàleg de 
Guastavino sobre teatre', però només el coneixien quatre o cinc persones 
especialment ben informades. Lluís Querol i Rosso havia publicat als «Anales 
del Centro de Cultura Valenciana» una biografia de Vicent Boix'». Tot aixd 
i poca cosa més. No esgote el tema, òbviament, però poc n'hi falta. Els dè-
ficits eren flagrants i constituïen tot un indici digne d'atenció. 
Només algun intel·lectual jove s'havia acostat a la literatura o la políti-
ca del Vuitcens. No crec que n'oblidaré cap si cite només —de memòria— 
els noms de Lluís V. Aracil'i, Alfons Cucó i Manuel Ardit, a banda alguns 
(Màrius Garcia Bonafé, Rafael Aracil) que començaren a ser coneguts arran 
del I Congrés d'Història del País Valencià (1971). 
Era, en fi, un temps en què les notícies més extenses sobre el segle passat 
es trobaven encara en l'última part de la Historia de Valencià (1845), de 
Vicent Boix, o en els afegits de Joan B. Perales a l'edició de 1878 de les 
Décadas de mossèn Gaspar Escolanoi2. Tot absolutament incomplet, per 
tant, massa pròxim als fets, antiquat i només vàlid com a únic recurs. És 
5 Entre els diversos treballs de Guarner sobre el tema, que inclou una ed. d'obres com-
pletes catalanes i castellanes, veg. Poesia y verdad de Vicente W. Querol, València 1976, Di-
putació Provincial de València i, prèviament, l'ed. de Vicent W. QUEROL, Obres valencianes 
completes, Castelló de la Plana 1958, Sicània. 
6 Rafael FERRERES, Eduardo Escalante. El hombrey la obra. Valencià 1967, Prometeo. 
7 No assoleix aquest nivell la publicada per Manuel LLORIS, Constantí Llombart, Va-
lència 1982, Institució Alfons el Magnànim. 
8 Pense, per exemple, en El Fènix. Valencià, 1844-1849, Madrid 1975, Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas; El Liceo valenciana. Sus figuras y sus actividades, «Bole-
tín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXXVIII, Castelló de la Plana 1962, pp. 1-37 
i 148-162; Un autor teatral. Franciscà Palanca y Roca, València 1961, tiratge a banda dels 
«Anales del Centro de Cultura Valenciana». 
9 Severino GUASTAVINO ROBBA, Guillermo GUASTAVINO GALLENT, Un siglo de teatro va-
lenciana (Materiales para su estudio), «Revista de Archivos,. Bibliotecas y Museos», LXXXVII, 
1, Madrid 1974. Tiratge a banda. 
10 Vicente Boix, el historiador romàntico de Valencià, «Anales del Centro de Cultura 
Valenciana», 1952-53. 
11 Introducció a Eduard ESCALANTE, Les xiques de l'entresuelo. Tres forasters de Ma-
drid, València 1968, Garbí. 
12 Pel que fa a la literatura, l'oferta no anava més enllà dels «clàssics»: F. M. TUBINO, 
Historia del renacimiento literària contempordneo en Cataluna, Baleares y Valencià, Madrid 
1880, o Constantí LLOMBART, Las fills de la Morta-Viva, València 1879. 
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perfectament lògic que Blasco haja al·ludit en alguna ocasió a la mancança 
que suposa no comptar amb un paper local semblant a la Interpretació del 
Vuitcens català, de Pere Coromines. Clar és que, sense treballs de base, qual-
sevol síntesi era impossible. 
Enmig d'aquest desert, des de lluny i pel seu compte i responsabilitat, 
Ricard Blasco va començar a publicar, mentre continuava les seues recer-
ques. La seua tasca s'ha enllaçat així amb la de les primeres promocions 
de filòlegs universitaris, alguns dels quals —i ben especialmente Vicent 
Simbor— han prestat una atenció particular a la literatura catalana elabo-
rada al País Valencià en la centúria anterior a la nostra. 
Dit això, pot resultar útil intentar un agrupament dels estudis de Blas-
co, a partir d'uns eixos centrals. 
Seguesc en l'intent, només, aquella part de la seua bibliografia recollida 
en llibre o fullet. Queden per tant a fora, els articles esparsos en revistes 
i periòdics, al quals caldria dedicar una atenció especial. 
D'una banda, hi ha un bloc claríssim, constituït per les monografies d'un 
abast cronològic més reduït o, simplement, els estudis que giren de manera 
més directa al voltant d'un sol tema. Aquest és el cas dels articles inclosos 
a Revoltats i famolencs (1980, però redactats i/o publicats molt abans), i 
que tenen com a objecte els avalots de 1856 a València; alguns aspectes de 
la qüestió social al País Valencià de finals del XIX (on no manquen les il·lus-
tracions literàries que, com després veurem, tanta importància tenen en el 
sistema expositiu del nostre autor) i una síntesi sobre la visió del llaurador 
valencià reflectida en l'obra de diversos escriptors de la Restauració. 
També pertany a aquest bloc el pròleg a ConstantíLlombart í«LoRat-
Penat» (1985), que obre l'edició facsimilar d'aquest «periòdich lliterari quin-
cenal» (1884-1885) i que ja havia aparegut com a article a «Estudis Romà-
nics» (vol. XVI, Barcelona 1971-75, pp. 185-232), després d'haver obtingut 
el VI Premi Ramon d'Alòs-Moner de l'Institut d'Estudis Catalans en 1971. 
A banda d'analitzar el contingut de la revista, Blasco s'ocupa de l'ambient 
que envoltà la creació de l'entitat homònima>3 (1878) i també de la figura 
del fundador en aquells temps, enfrontat amb els únics sectors socials que 
haurien pogut donar viabilitat immediata als seus projectes —i que no ho 
van fer, com ja se sap. 
Igualment es pot incloure en aquest apartat la intervenció de Blasco al 
13 En aquest llibre, p. 10, Blasco remarca algunes insuficiències d'Antoni IGUAL I ÚBE-
DA, Història de «Lo Rat-Penat», València 1959, Ajuntament de València. Per aquest cantó, 
resulta incomparablement més rebutjable / Centenari dels Jocs Florals de la Ciutat e Regne 
de Valencià. 1879-1983, València 1983, Lo Rat-Penat, obra d'una buidor informativa que arriba 
a ser sorprenent, fins i tot tenint en compte d'on prové. 
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curs denominat «La cultura valenciana ahir i avui: literatura», celebrat a 
Benidorm en agost de 1985, en el programa dels cursos internacionals que 
la Universitat d'Alacant organitza des del 1981. Es titula Alternatives de 
la premsa valenciana durant el segle XIX \ va aparèixer el 1987, dins d'un 
volum A^Estudis de literatura catalana al País Valencià, a cura del profes-
sor Rafael Alemany i editat per l'ajuntament de Benidorm i la Universitat 
alacantina. «L'evolució de la premsa valenciana del Vuitcents —afirma 
Blasco— es pot descriure com un llarg i penós procés dialèctic entre el pro-
grés i la reacció». Presenta, a més, en la seua creixença durant aquell perío-
de, alguns trets diferencials respecte a la de la resta de l'estat. L'estudi mos-
tra alhora aquests trets i aquell procés, íntimament lligat a les vicissituds 
polítiques d'un segle farcit d'enfrontaments de tota mena, en què la lliber-
tat de premsa era més una reivindicació que un dret mantingut i respectat 
des del poder. 
I, per tal d'esgotar les possibilitats de la nostra classificació, podem in-
cloure ací també les pàgines inicials (entre la 9 i la 14) de la Introducció 
a la història del cinema valencià (1981), en què es recullen les notícies prin-
cipals sobre els inicis d'un mitjà audiovisual presentat a València el 1896, 
data comparativament molt primerenca, però que no desplegaria tot el seu 
potencial fins al segle present. 
Una segona línia de treball seguida per Blasco és la que abraça llargs 
períodes, o bé segments cronològics breus, però que es basa en un sistema 
de treball que, per fer-ho curt, podríem dir-ne «fer parlar els textos aliens»; 
no tant antologies estrictQS, com articulacions de fragments d'una realitat 
àmplia, en un entrellat expositiu, on prenen una nova significació per al 
lector —o on la recuperen. 
Temàticament, són aportacions d'història política, social o literària, però 
al meu parer es distingeixen, d'entrada, pel procediment emprat. Hi ha, com 
és lògic, la preocupació per les condicions reals d'existència i per les opi-
nions dels agents socials, característica de l'ofici dels historiadors crítics, 
però això és estudiat —i és el que m'interessa de subratllar ací— d'una ma-
nera que mostra fins a quin punt el nostre especiaUsta comparteix amb un 
cert tipus d'intel·lectual modern, molt propi de la tradició marxista i esque-
rrana, el descobriment de la funció actual, il·luminadora i sovint revulsiva, 
de les citacions. Deia Walter Benjamin de si mateix: «En els meus treballs, 
les citacions són com a lladres amagats en el camí, que ataquen armats i 
desposseeixen l'ociós de les seues conviccions»!". Aquest és també el pro-
14 Citat per Hanna ARENDT, Walter Benjamin; Bertolt Brecht; Hermann Broch; Rosa 
Luxemburgo, Barcelona 1971, Anagrama, p. 55. 
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pòsit de Blasco, bé amb la simple reproducció anotada de textos sencers, 
bé amb un mecanisme més laboriós i paradoxalment totalitzador, d'incrustar-
ne porcions triades en un discurs propi. 
A aquest bloc pertanyen més de dues terceres parts de Los albores de 
la Espana fernandina (1969), on Blasco replega testimonis en general dis-
persos i inèdits d'origen valencià. Són, pel que ara ens interessa, dos docu-
ments: una relació feta pel franciscà Pelegrí Benavent sobre el viatge forçat 
que ell i alguns companys d'orde van haver de fer com a presoners de les 
tropes napoleòniques en 1812, entre València i Terol, fent la volta per Tor-
tosa i Saragossa. L'altre és una miscel·lània d'articles, solts i notícies, trets 
sobretot de la premsa periòdica valenciana, al voltant del colp d'estat de 
1814, quan, en tornar Ferran VII del seu exili més o menys voluntari a Va-
lençay, va revocar la Constitució de 1812 i, al capdavall, les possibilitats 
d'una monarquia no absolutista. 
Més d'un noranta per cent de les composicions recollides al volum Poe-
sia política valenciana. 1812-1938 (1979), provenen del XIX. Al costat dels 
versos de Josep Maria Bonilla (a qui Blasco, per falta literal d'oportunitats 
reals, va renunciar a dedicar un estudi complet)!^, hi trobem els de Bernat 
i Baldoví, Constantí Llombart, Lluís Navarro, Manuel Civera, Vicent Clè-
rigues i altres autors, menys coneguts, acompanyats d'un grapat de poemes 
anònims que Blasco havia recercat en periòdics d'arreu del País Valencià. 
Deixant de banda valoracions estètiques, apareix en aquest llibre tota la tra-
dició d'un gènere molt especial de poesia, poc o gens conegut o tingut en 
compte pels historiadors fins que Blasco se n'ocupà'«. 
Tanmateix, el llibre més important de Ricard Blasco, dintre d'aquesta 
línia de fer parlar els textos, és Els valencians de la Restauració, publicat 
per riEC en 1986 i que havia obtingut el Premi Constantí Llombart deu 
anys abans. Cal dir, ni que siga de passada, que només la inexistència de 
polítiques editorials raonables pot explicar un procés de publicació tan di-
latat i, sobretot, que un estudi tan valuós haja quedat Umitat al catàleg, cer-
tament distingit però quasi només conegut pels especialistes, d'una entitat 
acadèmica. 
Els valencians de la Restauració està dividit en tres epígrafs generals: 
un primer, titulat «Coordenades», que hi fa la funció d'introducció, més 
uns altres dos —«La composició de la societat» i «La societat rural i lito-
ral»— que formen el cos de l'obra i on trobem una reconstrucció detallada 
15 El llibre darrerament publicat per A. Laguna sobre Bonilla no supleix, ni de bon tros, 
el que Blasco podria haver fet. 
16 El precedent més pròxim, tot i que escapa a l'àrea de les nostres notes, és Josep IBOR-
RA, La poesia política valenciana. 1930-1939, «Arguments», 1, València 1974, L'Estel. 
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d'un quart de segle transcendental, fins i tot per a la història posterior del 
país. Aquesta reconstrucció es basa en documents ben diversos, entre els 
quals ocupen un lloc molt notable els fragments d'obres teatrals, de l'abun-
dantíssim repertori de l'època, a més d'algunes altres peces literàries. 
No hi ha dubte que es tracta del resultat final d'una investigació irre-
protxablement exhaustiva sobre fonts escampades i, alhora, d'una contri-
bució capdavantera (si es té en compte les dates possibles de redacció de 
l'obra) per a tot un segment de la més actual historiografia valenciana, la 
que presta atenció a la història local, d'una banda, i també als problemes 
duríssims enmig dels quals es pot dir que van anar sobrevivint generacions 
i generacions de valencians en el passat. 
Si aquests nous historiadors busquen els seus materials en els indicadors 
econòmics i demogràfics, Blasco, pel sol fet de recórrer als testimonis lite-
raris, no sols practica una visió complementària i al capdavall distinta i ori-
ginal, sinó que simultàniament desmunta un espès i antic pòsit de tòpics, 
els clixés en què, justament, es trobaven immersos els autors d'aquells ma-
teixos testimonis. En efecte, si anem repassant la nòmina d'aquests autors 
explorats per Blasco, veurem que pràcticament cap d'ells no tenia la pre-
tensió de documentar res. Tanmateix, donaven unes pistes sobre formes de 
vida i de comportament, pautes solament insinuades ací i allà. Amb aquests 
indicis, Blasco treballà —ja ho hem afirmat abans— per un procediment 
combinat de dissecció i recomposició, de destrucció i de reconstrucció, de 
descontextuahtzació i integració en un nou discurs. Per a aquesta finaUtat, 
la literatura més obertament destinada a l'espectador popular, local i coe-
tani, ofereix un munt d'ingredients que la destresa de Blasco ha sabut ex-
plotar a fons, després d'una extensa tasca de recerca i selecció. 
Finalment, queda si de cas referir-se, en aquestes notes malgirbades i 
com una altra línia de treball que Blasco només ha seguit de manera inci-
dental, a la part corresponent al XIX que obre la síntesi «Les lletres valen-
cianes des de la "Renaixença" a la Primera Dictadura», inclosa al volum 
Estudis sobre la literatura del País Valencià (1859-1936) (1984). Com diu 
el professor Antoni Ferrando en el pròleg, es tracta d'una sinopsi «conce-
buda amb un propòsit fonamentalment didàctic», on «segueix les línies mes-
tres ja traçades per Joan Fuster i Sanchis Guarner, però de tant en tant se 
n'aparta per oferir-nos reflexions o matisacions novedoses que h conferei-
xen un caràcter ben personal»'''. 
17 Bàsicament, les reflexions de FUSTER que podien haver influït en Blasco, són les con-
tingudes al pròleg de {'Antologia de la poesia valenciana, Barcelona 1956, Selecta; i a l'última 
part de Nosaltres els valencians, Barcelona 1962, Edicions 62. 
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Pot ser en aquestes paraules de Ferrando trobaríem les millors per a re-
sumir el que representa la trajectòria fins ara, de Blasco com a historiador: 
l'incardinament amb les bases i les especulacions posades pels estudiosos 
més exigents i rigorosos de cada qüestió i l'aportació personal, sovint origi-
nal, de noves matèries, noves hipòtesis o noves interpretacions. 
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